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El Instituto de Biomecánica (IBV), como experto en el campo de la ergonomía laboral, ha
trabajado ampliamente en la identificación de criterios de verificación y selección de
herramientas que puedan ser utilizados por empresas fabricantes, en el diseño de las
mismas, y por usuarios en la decisión de compra. El último trabajo realizado en esta línea,
desarrollado en colaboración con la Fundación   (Fundación Laboral del Cemento y el
Medio Ambiente), ha consistido en la elaboración de una guía para facilitar tanto la
valoración ergonómica de las herramientas manuales más utilizadas en el sector (martillos
neumáticos, lanzas de agua, mazos y barras) como la mejora de los puestos de trabajo
asociados a las mismas. 
 
INTRODUCCIÓN 
El trabajo  por el Instituto de Biomecánica (IBV) en el campo de la ergonomía laboral y el conocimiento
generado en los diferentes proyectos que ha desarrollado, le ha permitido trabajar en la elaboración de guías
para la verificación y selección ergonómica de herramientas y máquinas en diferentes sectores de actividad.
Algunos ejemplos de estas guías son: “ERGOMAD. Manual de Ergonomía para Máquinas del Sector de
Transformados de Madera”, “ERGOMETAL. Manual de Ergonomía para Máquinas del Sector del Metal” y
la “Guía para la verificación ergonómica de máquinas-herramientas en el sector de la Construcción” (Figura
1).
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Figura 1. Portadas de diferentes manuales elaborados por el IBV.
En 2012 la Fundación laboral del cemento y el medio ambiente (Fundación CEMA), en colaboración con el
Instituto de Biomecánica (IBV), elaboró un manual de “Buenas prácticas para la mejora de las condiciones
ergonómicas del trabajo en el sector cementero”, financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de
Riesgos Laborales, que permitió realizar un estudio ergonómico de las tareas más representativas del sector
cementero, analizar sus características y las posibilidades de mejora de las condiciones ergonómicas del
trabajo. Como continuación del mencionado proyecto, durante el año 2019 se ha desarrollado la “Guía para
la verificación y selección ergonómica de herramientas manuales en el sector de fabricantes de cemento”,
cuyo objetivo principal es la mejora de las condiciones ergonómicas del trabajo asociado a la utilización de
herramientas manuales en las empresas del sector.
La guía que se presenta va dirigida a técnicos y responsables de prevención, personal de compras, jefes de
taller, mandos de producción/mantenimiento y, en general, a cualquier agente de la industria cementera
implicado en el diseño, selección, compra y utilización de herramientas manuales. Esta guía recoge la
información técnica necesaria para la comprobación de los requisitos y principios ergonómicos de
herramientas manuales, proporcionando información general de ayuda al diseño, selección, compra y
utilización de éstas.
Figura 2. Ejemplos de herramientas empleadas en el sector de fabricantes de cemento.
 El objetivo final de este trabajo es la generación de una herramienta de apoyo a la actividad preventiva que
permita avanzar en la mejora de las condiciones de seguridad y salud de las tareas que implican el uso de
herramientas y la integración de la ergonomía en la cultura preventiva de los diferentes agentes de la
industria cementera.
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DESARROLLO Y METODOLOGÍA
Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados, se llevaron a cabo las siguientes tareas:
1. En primer lugar se realizó una identificación y selección de herramientas manuales más representativas
del sector, analizando su representatividad por la frecuencia de uso que se realiza de las mismas o por el
índice de siniestralidad asociado a su uso o al puesto que implica su utilización. Dicha selección fue
realizada por expertos del sector, que participaron en un grupo de discusión desarrollado para tal fin.
2. En segundo lugar, se llevó a cabo la recopilación de información específica a partir de revisiones
bibliográficas sistemáticas sobre publicaciones relacionadas con ergonomía del sector del cemento, guías
para la evaluación ergonómica de máquinas y herramientas de otros sectores, webs de fabricantes, etc. y la
revisión crítica de la información recopilada.
3. Por otro lado, se llevó a cabo un estudio de campo (Figura 3) en el que se recopiló información del uso
real de las herramientas seleccionadas y se realizaron entrevistas a trabajadores y expertos.
Figura 3. Imágenes correspondientes al estudio de campo.
4. Finalmente, a partir de toda la información recopilada, se llevó a cabo la elaboración de la guía y la
valoración por parte de los expertos que habían participado en las fases anteriores.
RESULTADOS
La Guía recopila toda la información obtenida durante el estudio y ha sido editada en formato electrónico y
se puede descargar en las páginas web de las entidades participantes en su desarrollo (Figura 4).
Disponible en el siguiente ENLACE          
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Figura 4. Portada de la guía.
Los contenidos de la guía se estructuran en:    
1. Lista de comprobación,
2. Criterios para la aplicación de la lista de comprobación y,
3. Fichas específicas de herramientas empleadas habitualmente en la industria cementera.
1) LISTA DE COMPROBACIÓN
Este apartado incluye una lista para la comprobación ergonómica de las herramientas manuales (Figura
5):      
• Un primer nivel que recoge aspectos generales, aplicable a cualquier tipo de herramienta manual, y
que contempla no sólo las características de ésta (peso, longitud, materiales, etc.) sino también su uso y
la opinión de las personas que lo utilizan.
• Y un segundo nivel, más específico, cuyas cuestiones están enfocadas a una tipología de herramienta
del sector, y pretende ser una ayuda al diseño, selección, compra y uso de é Este segundo nivel
contempla las herramientas que fueron seleccionadas como representativas del sector: barra, lanza,
martillo neumático y mazo.
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Figura 5. Ejemplo de algunas de las páginas de la lista de comprobación.
2) CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LISTA DE COMPROBACIÓN
Para facilitar la aplicación de la lista de comprobación se han desarrollado una serie de criterios que
describen los principios ergonómicos en los que se fundamenta cada aspecto de la lista (Figura 6). Recoge
valores concretos, recomendaciones, etc., por lo que pretende ser un apoyo a la hora de realizar la
evaluación ergonómica de las herramientas presentes en las empresas, así como aportar criterios para la
adquisición o diseño de nuevas herramientas considerando criterios ergonómicos. En este bloque se
establecen pautas concretas para realizar la evaluación de cada uno de los aspectos recogidos en la lista,
aclaraciones, así como, en algunos casos, posibles soluciones y recomendaciones de mejora.
Figura 6. Ejemplo de algunas de las páginas de criterios para la aplicación de la lista de comprobación.
3) FICHAS 
El último apartado de la guía recoge 4 fichas correspondientes a las herramientas específicas objeto de
estudio (barra, lanza, martillo neumático y mazo). En las fichas se recogen tanto los principales problemas
ergonómicos como posibles propuestas de mejora de cara al diseño, adquisición y uso de las mismas
(Figura 7).
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Figura 7. Ejemplo de algunas de las páginas de las fichas de herramientas.
CONCLUSIONES
Conviene destacar que este tipo de guías de verificación de herramientas, no sólo están dirigidas a técnicos
y responsables de prevención, personal de compras, jefes de taller o mandos de producción/mantenimiento,
sino a cualquier agente del sector en cuestión a la que van dirigidas. Estas guías, además, proporcionan
información valiosa a las empresas que desarrollan y diseñan dichas herramientas manuales, ya que recogen
la información técnica necesaria para la comprobación de los requisitos y principios ergonómicos de
herramientas manuales, ofreciendo información general de ayuda al diseño y utilización de las mismas.
El desarrollo de Guías de herramientas específicas para diferentes sectores de actividad es de vital
importancia, ya que el impacto de una herramienta mal diseñada, puede llegar a afectar a la salud de las
personas que la utiliza para desarrollar su trabajo, mediante el desarrollo de algún tipo de lesión asociada a
su uso, especialmente trastornos de tipo acumulativo como tendinitis, síndrome del túnel carpiano,
síndrome de Raynaud, etc. Por otra parte, es necesario destacar que el uso de herramientas inadecuadas
desde el punto de vista ergonómico puede llegar a repercutir en la productividad, ya que la falta de
ergonomía deriva en una disminución de la eficiencia en el desarrollo de la tarea en cuestión. Un diseño
ergonómico de las herramientas manuales puede ayudar, por ejemplo, a incrementar la fuerza ejercida por
el trabajador, mejorar la precisión, el alcance y la capacidad de ejercer potencia, además de garantizar la
seguridad y salud de las personas.
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